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HENRIOT MARTY 
(1890-1972) 
NOTRE ancien président (1961-1964), Henriot Marty, s'est éteint le 
21 avril 1972. 
Il était né à Bourges le 1er septembre 1890. Ses études secondaires 
terminées au lycée de cette ville, il séjourna un an à l'université de 
Göttingen (1910). Puis, étudiant à Paris, à la Sorbonne, il y fut reçu à 
une licence d'enseignement d'allemand, complétée par un diplôme d'études 
supérieures d'allemand (1913). Il prépara aussitôt une agrégation d'alle-
mand, brusquement interrompue par la première guerre mondiale, qu'il 
termina, avec le grade de lieutenant, la croix de guerre (deux citations) 
et la croix de la Légion d'honneur au titre militaire. Remobilisé en 1919, 
il fut affecté jusqu'en 1924 à l'Etat-Major de la Commission militaire 
interalliée de contrôle en Allemagne. 
En avril 1924, il entrait à la Chambre de Commerce et d'industrie 
de Paris en qualité d'archiviste adjoint et fut nommé en 1930, bibliothé-
caire-archiviste, chef de la section de Documentation. 
Remobilisé le 2 septembre 1939, il fut détaché en novembre de la même 
année à l'Etat-Major Général de l'Armée jusqu'au 29 juin 1940, terminant 
ainsi la guerre de 1939-1940 avec le grade de capitaine. 
Reprenant sa place à la Chambre de Commerce, il était nommé, dès 
le mois d'août 1940, chef du service des Archives et de la Bibliothèque, 
fonctions qu'il conserva jusqu'à sa mise à la retraite, le 1" mars 1963. 
M. Marty, qui avait une vaste culture associée à une remarquable 
puissance de travail, ne ménagea jamais son temps ni sa peine à perfec-
tionner sans relâche et à exploiter et mettre en valeur par diverses 
heureuses initiatives le riche fonds de la Chambre de Commerce dont il 
avait la charge et auquel il consacra le meilleur de lui-même durant 
quarante ans. Les chercheurs de tous ordres, les étudiants trouvaient auprès 
de lui le meilleur accueil et bien nombreux furent ceux qu'il guida de ses 
conseils dans leurs investigations, souvent difficiles, mais qui ne le rebu-
taient jamais. 
Parallèlement à son activité professionnelle, M. Marty assuma jusqu'à 
ces dernières années, diverses fonctions dans l'enseignement de la docu-
mentation en qualité de chargé de cours et de membre des jurys d'examen 
correspondants : à l'Ecole de Haut Enseignement Commercial pour les jeunes filles (H.E.C.-J.P.), depuis la création de cet enseignement en 1942 jusqu'en 1963 ; à l'Institut national des Techniques de la Documentation 
(I.N.T.D.) depuis sa création en 1950 au sein du Conservatoire national des 
Arts et Métiers, et ce jusqu'en 1967 ; en outre, cinq années durant, il fut 
membre du Conseil de Perfectionnement de cet Institut ; à l'Ecole des 
Bibliothécaires-Documentalistes rattachée à l'Institut Catholique de Paris, 
et ce depuis 1955 jusqu'en 1966. 
Henriot Marty a longtemps appartenu à notre association et s'inté-
ressait vivement à toutes ses activités, en participant assidûment à nos 
réunions et en collaborant jusqu'à ces derniers temps, par d'excellentes 
analyses, à la partie bibliographique du bulletin de l'A.B.F. 
Elu vice-président pour les exercices 1953 et 1954, il fut, quelques 
années plus tard, en mars 1961, porté à la présidence de l'A.B.F. et conserva 
ce mandat jusqu'en mars 1964. Appelé à ce titre à représenter notre asso-
ciation dans de nombreuses rencontres tant en France qu'à l'étranger, 
il témoigna, ici encore, d'une efficacité certaine et d'une compétence 
éprouvée alliées à un absolu dévouement aux intérêts de l'A.B.F. et ses 
avis étaient unanimement écoutés et appréciés. 
Il y a près de cinq ans, il renonça à toutes ses activités extérieures et, 
se consacrant alors à ses chères lectures, il vécut retiré chez lui, se parta-
geant entre son domicile parisien et sa maison de campagne, entouré de 
l'affectueuse présence de sa fille, notre consœur Mlle Tatiana Marty, à 
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laquelle nous nous faisons un devoir de réitérer ici l'expression de notre 
sympathie émue. 
Nous conserverons longtemps un souvenir ému de notre ancien pré-
sident, qui comptait tant d'amitiés au sein de notre association. 
Adrien CARO. 
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